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Produk minuman ringan merupakan suatu produk yang sudah tidak asing lagi di 
Malaysia dan juga di luar Negara. Produk minuman ringan yang akan di perkenalkan 
adalah suatu produk minuman yang kurang bergas atau kurang karbonat. Produk 101 
berjenama "Rassa" dan ia kurang pendedahan di pasaran terutarnanya di Bandar. lni 
berikutan produk ini hanya di jual di kedai-kedai runcit yang terdapat di kawasan luar 
Bandar dan oleh sebab itu, produk ini kurang di kenali oelah orang rarnai terutarna yang 
tidak pernah merasainya. Elemen-elemen grafik serta pembungkusan yang cuba 
ditonjolkan kurang menarik dan untuk menjadikannya menarik perubahan terhadap 
produk 101 di lakukan dengan cara mengekalkan Jenarna. tetapi menukar 
pembungkusannya dari bentuk botol kaca ke botol plastik . Selain itu, penekanan lain 
perlu di ubahsuai semula adalah dari aspek -aspek penting yang lain seperti imej , layout, 
warn a, taipografi (yang terdapat pada label botol tersebut), serta cara mempromosikannya 
dalam pasaran Malaysia melalui media-media yang lebih interakti f dengan penghasilan 
laman web yang baru serta lebih menarik untuk di tonjolkan kepada orang ramai tentang 
keunikkan pembungkusan dan minuman itu sendiri yang mampu menarik orang ramai 
untuk membeli produk minuman ringan yang kurang bergas ini. 
Melalui proses menjaJankan penyeJidikan ini , beberapa kaedah atau metod telah 
di laksanakan sebagai garis panduan. Metod-metod ini merangkumi boring kajian soa l 
selidik, menemurarnah golongan sasaran, pemerhatian secara langsung serta rujukan 




Soft drink product is very popular in Malaysia and also in other foreign countries. 
The product "Rassa" is not having a good market share because it lacks advertising and 
publicity. The graphic elements and packaging is not altraclive and inviting for the 
consumer. Major change needs to be done on one overall packaging especially in the 
usage of color, typography, layout and the design of the bOllle to make it interesting 
attractive design and proper advertising campaign. The product will attract the consumer 
to buy and try it. 
The research method and use is been calls, interviews, questionnaire, and focus 
groups, internet, and references from books. The unique qualities ofthe product is that it 





Produk minuman ringan adalah merupakan salah satu produk yang sudah dikenali 
rarnai orang tidak kira di dalam Negeri malah di luar Negeri pun produk minuman ringan 
ini agak terkenal dan menjadi salah satu minuman yang sudah menjadi kemestian bagi 
masayarakat pad a masa kini. Namun begitu masih terdapat produk minuman ringan yang 
kurang mendapat pendedahan di dalam pasaran tempatan. Seperti yang dapat di lihat 
pad a masa sekarang kebanyakkan produk banyak tertumpu kepada pembungkusannya 
memandangkan ini merupakan salah satu aspek penting dalam menarik minat penonton 
untuk membeli dan mencubanya dan seterusnya menjadi minuman kegemaran mereka. 
Terdapat beberapa faktor yang di ambilkira dalam mempromosikan sesuatu 
produk yang baru di mana, setiap produk minuman yang di hasilkan perlu mempunyai 
elemen-elemen grafik yang berkesan dan menampakkan kelainan daripada produk­
produk minuman yang telah sedia ada. Tidak hairanlah jika produk yang terkenal seperti 
sekarang ini iaitu produk minuman ringan F&N, Pepsi, Coca-Cola dan sebagainya lagi 
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amat terkenal disebabkan kaedab promosinya yang berkesan melalui media mahupun 
melalui kempen yang dijaJankan. Kajian yang akan dilakukan menitik beratkan faktor 
dan elemen-elemen grafik serta kaedah promosi yang sesuai dijaJankan bagi menjadikan 
produk minuman ringan "Rassa" ini mendapat sambutan daJam pasaran Malaysia. 
Setelah mendapati terdapatnya produk minuman ringan yang kurang mendapat 
pendedahan di mana-mana media atau di pasaran ini, produk minuman ringan yang 
kurang bergas diperkenaJkan untuk mendapatkan pasaran tempatan kerana minuman ini 
mempunyai banyak kelemahan dari segi pembungkusannya yang kurang menarik dan 
taipografinya pun kuran g jeJas. Akibat daripada banyak elemen-elemen grafik yang 
kurang menonjol, produk ini mahu di ketengahkan daJam pasaran tempatan dengan 
memperbaik i keseluruhan produk tersebut. Lagipun produk ini hanya terdapat di 
kawasan-kawasan kampung dan mempunyai pelbagai jenama dan tidak memfokuskan 
kepada satu jenama sabaja. 
Daripada kajian yang di lakukan, produk mlDuman nngan "Rassa" ini akan 
ditukar segala bentuk pembungkusannya memandangkan produk ini tidak menarik dan 
kurang di kenali oleh orang ramaiJusteru itu, produk ini juga akan di promosikan secara 
meluas dengan menggunakan strategi dan kaedah yang terbaik dan berkesan seperti 
menghasilkan produk ini melalui media-media terkini dan menjaJankan kemp en bagi 
memperkenalkan produk ini kepada masyarakat umum atau pengguna. OJeh kerana 
kurangnya produk minuman ringan yang kurang karbonat diperkenalkan secara meluas di 
pasaran, kajian kali ini mahu menonjolkan produk lama yang menukar imej 
pembun gkusan yang baru, ' layout' label baru serta sekaJigus mempromosikannya buat 
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pertama kali di lakukan secara terus membuatkan produk ini mampu mendapat sambutan 




I .1 Penyataan Masalah 
Minuman ringan berkarbonat rendah yang dikenali sebagai minuman 'Rassa' ini 
mempunyai masalah dari segi lokasi yang dikomersialkan hanyalah di negeri Perlis, 
Kedah dan terdapat juga di Sarawak (lokasi yang dikomersialkan). Produk ini tidak 
dipromosikan secara meluas sedangkan produk ini juga sejenis minuman yang boleh 
mendapat sambutan dalam pasaran di Malaysia. Selain itu, produk minuman ini tidak 
diklankan di mana-mana media dan ini menyebabkan ramai pengguna di Malaysia tidak 
tahu mengenai produk minuman ini , sedangkan produk ini sejenis minuman yang tidak 
memudaratkan kesihatan pengguna memandangkan produk ini tidak mempunyai 
karbonat yang tinggi dan berkhasiat. 
Produk minuman ringan berkarbonat rendah ini juga kurang pendedahannya 
dalam pasaran di Malaysia memandangkan produk ini hanya dijual di kedai-kedai runcit 
di kampung-kampung sahaja. Oleh sebab itu, ramai pengguna yang berasal dari kawasan­
kawasan bandar tidak tahu tentang kewujudan produk minuman ini. Selain itu produk 
minuman "Rassa" ini juga tidak mempunyai laman web tersendiri dan yang ada hanyalah 
laman web tentang syarikat yang mengeluarkannya iaitu 'Yearn Food Products'. 
Disamping itu, rekaan untuk labelnya tidak menarik dan illustrasi yang digunakan 
kurang sesuai kerana ia terlalu mudah dan warna yang digunakan dalam menghasilkan 
rekaan illustrasi ini kurang menarik disebabkan wamanya yang tidak kontra mahupun 
kurang menonjol untuk menarik perhatian seperti F&N dan Coca-Cola serta beberapa 
jenis produk lagi yang terkenal. Selain itu, masalah lain seperti masalah jenamanya yang 
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"Bayu" dan ini merupakan salah satu penyebab pengguna tidak mengenali produk ini 
kerana mempunyai pelbagai jenama dan tidak memfokuskan kepada satu jenama sahaja. 
Selain daripada itu, botol produk minuman ringan "Rassa" tidak menarik 
keseluruhannya dan ini menyebabkan produk ini kurang mendapat perhatian dan 
pelanggan baru untuk mencubanya. 
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1.2 Objektif 
1. Memperkenalkan minuman ringan berkarbonat rendah 'Rassa' ini dalam pasaran di 
Malaysia dengan menghasilkan atau memperbaharui prod uk minuman ini dari semua 
aspek rekabentuk pembungkusan. 
2. Untuk menjadikan minuman ini setanding dengan prod uk minuman berkarbonat lain 
yang terkenal di Malaysia seperti F&N Holding yang sudah terkenal di merata tempat 
di Malaysia dan minuman yang dihasil oleh syarikat ini menggunakan pelbagai cara 
dalam mempromosikan produk minuman mereka dengan strategi yang teratur dan 
sistematik dengan adanya iklan di media-media terkini. 
3. Memasarkan produk minuman ini da!am pelbagai media memandangkan produk ini 
tidak dipromosikan secara langsung dalam dunia pengiklanan di Malaysia. 
4. Menukarkan bentuk pembungkusan dalam bentuk botol kaca yang mempunyai 
pelbagai wama misalnya wama botol minuman 'Rassa' ini perlu ditetapkan kepada 
satu wama sahaja untuk setiap satu peri sa dan tidak mempuyai pelbagai wama seperti 
wama koko,hitam,hijau,putih dan beberapa wama lagi dan menghasilkan 
pembungkusan dalam bentuk botol plastik memandangkan pembungkusan boto! 
minuman "Rassa" jenis ini tidak banyak di pasaran. 
5. Menghasilkan rekaan jenama yang telah ada kepada satu rekaan yang lebih simbolik 
dengan produk minuman dan supaya kelihatan lebih menarik dan sesuai dengan 
produk minuman ringan tersebut. 
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1.3 Kepentingan Kajian 
Melalui hasil kajian ini dapat menjadikan produk minuman 'Rassa' ini mendapat 
sambutan yang menggalakkan mengikut kesesuaian semua golongan sasaran pasaran di 
Malaysia. Selain daripada itu, elemen-elemen grafik yang sesuai perlu supaya 
menjadikan pembungkusan produk minuman ini unik dan mendapat tempat untuk 
menjadi salah satu produk yang bermutu tinggi dan terjamin kualitinya. Disamping itu , 
pelbagai kaedah akan diaplikasikan dalam penyelidikan ini bagi memberitahu pengguna 
tentang produk 'Rassa' yang merupakan produk yang sudah lama dikeluarkan oleh kilang 
minuman terse but tetapi baru hendak diperkenalkan secara meluas dalam pasaran di 
Malaysia. Selain itu, kajian ini penting dalam mengubah imej sebenar produk minuman 
ini dalam menjadikannya setanding dengan produk yang sudah ada di pasaran seperti 




1.4 Skop KajiaD 
Melalui penyelidikan Jill, skop kajian telah dikhususkan kepada cara 
mempromosikan prod uk minuman ringan berkarbonat rendah 'Rassa' dalam pasaran di 
Malaysia dan kajian juga diJakukan terhadap pembungkusan produk minuman ini juga 
supaya prod uk ini dikenali oleh semua golongan pengguna di Malaysia ini. Golongan 
sasaran bagi mempromosikan produk minuman ini adalah semua golongan kerana produk 
minuman ini sesuai untuk semua peringkat umur dan tidak menjejaskan kesihatan 
pengguna memandangkan prod uk ini sejenis air minuman yang kurang karbonat. Produk 
minuman ini begitu sesuai untuk menghilangkan dahaga kerana minuman ini sedap dan 
segar serta merupakan air minuman yang amat berpotensi untuk semua golongan. 
Terdapat juga pengguna kanak-kanak yang amat menggemari minuman ini kerana 
rasanya yang sedap dan bagus untuk kesihatan. 
Selain daripada itu , sasaraJ) lain adalah lokasi yang sesuai bagi memasarkan 
produk minuman ini secara terus kepada pengguna. Daripada hasil kajian yang dilakukan , 
lokasi yang sesuai bagi memasarkan produk minuman 'Rassa' ini adalah di pusat 
membeli belah yang terkenal seperti di kedai- kedai atau restoran- restoran yang terdapat 
di dalamnya. Ini memudahkan pengguna untuk membeli dan meminum minuman 
tersebut dan dapat mengetahui tentang produk minuman berkarbonat rendah yang baru 
diperkenalkan secara meluas dalam pasaran di Malaysia ini. Di samping itu, bagi 
menjadikan produk ini lebih dikenali umum, lokasi yang sesuai adalah menjualnya di 
Bar Comer yang sudah sedia ada di Malaysia. Tidak ketinggalan dikedai-kedai runcit 
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juga seharusnya di pasarkan kerana air ini lebih dikenali dikarnpung-karnpung sebelum 
In!. 
Ketepatan media juga di jadikan salah satu skop kajian kerana tanpa media, segala bentuk 
promosl tidak dapat berjalan dengan lancar dan tidak mencapai lahap yang diingini. 
Dengan adanya media seperti media cetak dan elektronik, sedikit sebanyak dapat 
membantu dalam menjadikan produk minuman ini mendapat sambutan dan dikenali di 
seluruh Malaysia memandangkan produk minuman ini sebelum ini tidak berapa dikenali 
kerana produk ini hanya dijual di kedai-kedai runcit dikampung. Melalui media cetak, 
segala bentuk ikJan dapat di siarkan bagi pengguna memahami mengenai produk baru 
yang akan diperkenalkan ini sebelum diperkenaJkan secara meluas meJaiui media 
elektronik dalam pasaran Malaysia. Eiemen-elemen grafik begitu penting dalam 
menjadikan produk ini iaris dipasaran memandangkan sekarang produk ini mempunyai 
banyak masalah seperti eJemen illustrasi yang kurang menarik. Begitu juga dengan 
laipografi yang terdapat pada pembungkusan bolOI minuman 'Rassa' ini ticlak menarik 
kerana huruf yang digunakan tidak bersesuaian dengan produk yang hendak dipasarkan 
dan taipograti yang digunakan adaJah besar dan tidak menimbulkan produk ini sebagai 
produk minuman. Elemen-elemen lain yang di periukan dalam menjadikan produk ini 
mendapat tempat dan mempunyai kualiti yang bagus tidak kira dari segi atau bentuk yang 
bagaimana seperti bentuk pembungkusan dan wama serta imajan yang dihasilkan pada 




Taipografi merupakan salah satu elemen yang perlu ada untuk menjadikan sesuatu 
produk pembungkusan Jebih menampakkan kuaJiti serta kesesuaian reka bentuknya agar 
jelas dan mudah dibaca oJeh pengguna serta mudah difahami jenis minuman tersebut. 
Taipografi yang baik dan menarik diJihat dalarn semua perkara misalnya dari segi huruf 
apa yang digunakan serta wama mana yang sesuai digunakan bagi menampakkan prod uk 
ini adaJah sejenis produk minuman ringan berkarbonat rendah. SaJah satu elemen yang 
dapat menarik pengguna untuk membeli sesuatu produk adalah melaJui jeJasnya huruf 
yang dipaparkan pada pembungkusan produk tersebut. Taipografi yang digunakan 
semestinya jelas dan tidak mengelirukan pengguna atau menghasiJkan taipografi yang 
ringkas tetapi menarik. 
Oleh kerana taipografi yang digunakan pada pembungkusan minuman ini kurang 
menarik adaJah disebabkan huruf yang digunakan tidak bersesuaian dan tidak jelas 
memandangkan wama yang digunakan juga tidak bersesuaian dengan prod uk minuman 
ringan yang akan dikeluarkan atau dipasarkan. 
1.4.2 Ilustrasil Layout 
EJemen iIlustrasi begitu penting dalam menghasilkan sesuatu produk berikutan 
dengan label pada setiap pembungkusan botol kaca mahupun plastik perlulah di reka 
berdasarkan produk yang akan dikeluarkan. Sekiranya produk yang akan dikeluarkan 
sejenis produk minuman, perkara pertama harus diambil tabu adalah jenis air minuman 
yang hendak dipasarkan itu. Setelah itu, barulah dapat menghasilkan iIlustrasi yang baik 
dan menarik. MisaJnya illustrasi yang terdapat pada pembungkusan label botol air 
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minuman 'Rassa' ini tidak menarik memandangkan ia terlalu ringkas dan ia lebih 
menonjolkan taipografi lebih dari elemen ilIustrasi yang boleh menampakkan keunikan 
produk tersebut. 
1.4.3 Warna 
Aspek warna juga penting dalam menghasilkan illustrasi yang menarik pada label 
pembungkusan prod uk minuman ringan ini. Wama dapat menimbulkan suatu perasaan 
yang boleh mengubah tanggapan pengguna yang melihatnya. Umpamanya Setiap 
pembungkusan botel produk minuman ini wamanya sarna seperti botol kicap dan selepas 
itu warnanya mempunyai pelbagai jenis yang mahu menonjolkan perisa minuman produk 
tersebut. Wama yang jelas dan menarik mestilah bersesuaian dengan produk yang akan 
dikeluarkan berdasarkan jenis perisa yang ada. 
Selain daripada itu, wama juga boleh mempengaruhi kejelasan suatu bentuk atau 
taipografi yang digunakan dalarn menghasilkan label pada botol pembungkusan produk 
minuman berkarbonat rendah 'Rassa'.Wama yang sesuai digunakan mestilah mempunyai 
kontra dengan warna yang disebaliknya misalnya sekiranya warna latar atau botol adalah 
gelap maka label yang terdapat pada botol tersebut haws diwarnai dengan wama yang 
cerah agar ia nampak lebih jelas supaya mudah dibaca oleh pengguna dan menimbulkan 




1.4.4 Reka Letak 
Reka letak pula boleh mempengaruhi pemfokusan pengguna yang mana setiap 
pembungkusan yang terdapat label hendaklah pandai dalarn mereka letak taipografi dan 
illustrasi dengan betul supaya ia tidak nampak berserabut dan tidak menarik. Suatu 
rekaletak dikatakan berkesan sekiranya pengguna tahu bahagian yang ingin ditonjolkan 
oleh produk tersebut dari permulaan hingga ke akhir maksud yang ingin disampaikan 
oleh syarikat terhadap pengguna. Reka letak terbahagi kepada dua bentuk iaitu reka letak 
teks dan reka letak illustrasi atau bentuk imej. 
1.4.5 Bentuk 
Bentuk pula dikaji dari segi pembungkusan botol produk minuman 'Rassa' ini 
memandangkan bentuk botolnya kurang menarik dan sarna seperti boto] kicap dan bentuk 
botol semuanya seakan serupa dan design pula tidak menarik dan terlalu ringkas. Oleh itu 
bentuk juga merupakan salah satu faktor dalam menarik perhatian pengguna daJarn 
memilih produk yang menarik minat mereka. 
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Contoh Gambar Produk Minuman Ringan "Rassa" 
Huraian: Berikut merupakan produk asal minuman ringan "Rassa". Setelah melihat 
rekabentuk pembungkusan produk ini serta elemen-elemennya, di dapati produk 
ini mempunyai banyak kelemahan dari segala aspek yang menyebabkan produk 
in i kurang di kenali dan juga produk ini hanya terdapat dikedai-kedai runcit di 
kawasan kampung sahaja. Jadi dalam projek akhir ini , perubahan akan di 
lakukan ke alas produk ini dari segala aspek seperti bentuk, taipografi , wama, 
ilustrasi , saiz, dan juga pembungkusan produk serta cara mempromosi produk 
ini dengan strategi pengik lanan yang berkesan. 
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